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El presente trabajo de investigación “Aplicación de la Gestión de Almacenes 
para mejorar la Productividad en el Almacén de la empresa Industrias Roland 
Print S.A.C. Puente Piedra, 2017”. La investigación se sustenta en la gestión de 
almacén para facilitar las entregas de los pedidos dentro de la empresa, mejorando 
productividad y reduciendo costos de almacenamiento con la finalidad cumplir 
entregas de pedidos perfectas en la fecha pactada con los clientes y con pedidos 
de buena calidad y precio, cumpliendo todas las normas establecidas de la 
empresa. 
 
Ante la situación problemática, se realizó una investigación aplicada, de nivel 
explicativo, de diseño cuasi experimental, de enfoque cuantitativo, de método 
hipotético-deductivo. La población son los trabajadores del área de Almacén 
durante 24 semanas antes y 24 semanas después. Asimismo, la muestra se 
asemeja a la población. 
 





















Are the workers in the Warehouse area for 16 weeks before and 16 weeks after. 
Likewise the sample resembles the population. The present research work 
"Application of Warehouse Management to improve the Productivity in the 
Warehouse of the company Roland Print Industries S.A.C. Puente Piedra, 2017". 
The investigation of the ongoing use of the almanac for the facilitation of the entry 
into the labor market, including the productivity and reduction of costs for the benefit 
of the client and the final stages of the entry into the periphery of the perpetrators, 
and for the benefit of the client The price of good quality, complying with all the 
established standards of the company. 
 
Faced with the problematic situation, you have implemented an investigative 
application, of an explanatory level, of quasi-experimental design, of a quantitative 
approach, of a hypothetico-deductive method. The population 
 























































1.1. Realidad Problemática  
 
Internacional 
En el mundo globalizado en que vivimos, el mundo es considerado como una 
aldea donde cada vez las producciones son más aceleradas, las entregas son 
inmediatas, debido a los cambios de la actualidad de la globalización por las 
innovaciones, las empresas que no innovan desparecen del mercado. Las 
nuevas innovaciones se dan en las tecnologías, transporte y desarrollo en las 
tecnologías, informáticas y de comunicación. Todo esto da a lugar a la gestión 
logística globales lo cual ha cambiado la nueva percepción cambiado 
radicalmente la percepción del papel del almacén en los negocios. Con cada 
año que pasa, el almacén se está convirtiendo en un eslabón decisivo en la 
gestión logística de las empresas internacionales con operaciones globales. 
Los almacenes mal diseñados e inadecuadamente gestionados pueden hacer 
estragos en la planificación, la producción y el servicio al cliente con 
consecuencias financieras altamente negativas para la empresa. 
 
En la mayor parte de los casos, las empresas han crecido alrededor de una 
idea de producto, una capacidad productiva o una habilidad comercial. Por otro 
lado, la condición física y operativa de los almacenes, caracterizados por ciclos 
de trabajo de larga duración, con largas distancias entre las tareas que se llevan 
a cabo con equipos tales como carretillas, apiladoras y recoge pedidos, y donde 
la tecnología digital es un recién llegado en términos comparativos, han hecho 
de los almacenes unos lugares de trabajo difíciles de gestionar, medir y 
controlar. 
 
Las tendencias futuras en la gestión del almacén y la logística. Se vislumbran 
ya las tendencias futuras que van a impactar más significativamente en el futuro 
de la gestión de los almacenes dentro de las empresas modernas. Tres de las 
más destacadas incluyen los sistemas de gestión de almacenes integrados con 
los sistemas corporativos son cada vez más comunes. Cuando se especifican 






Implementan adecuadamente estos sistemas sostienen y amplifican los 
beneficios obtenidos del buen diseño, la disposición optima de los materiales y 
los estándares laborales. Sobre todo, en el sector manufacturero, muchas 
empresas han emprendido alianzas estratégicas con proveedores de servicios 
logísticos. Así se benefician de la experiencia, la inversión y las capacidades 
de estas empresas externas, expertas en almacenaje, transportes y otros 
servicios logísticos de valor añadido. 
 
 Los avances en la profesionalidad requerida por parte de los empleados del 
almacén moderno, combinado con los requerimientos de normativas internas y 
externas han incrementado significativamente la necesidad de formación 
continua. 
 
 El desarrollo de esta formación es costoso, difícil de coordinar, y consume 
tiempo valioso si los empleados se tienen que retirar del lugar de trabajo y 
desplazarse a una clase o un centro de formación. En respuesta a esto, vemos 
muchas empresas que emplean lo último en medios audiovisuales, combinado 
con la tecnología digital que permite el acceso a toda una gama de módulos de 
formación a través de cualquier dispositivo fijo o móvil conectado a internet a 
cualquier hora del día y en cualquier lugar. 
 
 Hemos visto como el almacén moderno se ha convertido en un punto crítico 
dentro de la cadena logística global, que su diseño y gestión se deben 
emprender con cuidado y esmero y que existe una brecha grande entre las 
operaciones medias y las mejores, lo cual representa una gran oportunidad de 
competitividad para la mayoría de las empresas. 
 
Nacional 
En el Perú todos los gobiernos a través del Ministerio de Educación y los 
gobiernos regionales están orientados hacia la educación, así como la 
población en su conjunto porque son un conjunto de aspiraciones deseos y 





Industrias Roland Print S.A.C. abarca según la demanda el 70% del mercado 
en la venta de material didáctico. 
 
La empresa se ha consolidado como líder en la producción y comercialización 
de productos de material didáctico y de laboratorio en el sector público y 
privado. 
 
Nuestro principal mercado se encuentra en la ciudad de Lima siendo nuestro 
principal cliente el “Ministerio de Educación”. 
 
Luego están las regiones, municipalidades y las distintas UGEL de todo el Perú 
 
La demanda está en función de las necesidades de las entidades públicas que 
son nuestros principales clientes y las necesidades de la empresa privada 
Los precios los pone el mercado y con esa data de precios referenciales las 
entidades convocan a licitaciones 
 
Tal como se ha mencionado con anterioridad, se focaliza en la comercialización 
de material didáctico educativo para la educación preescolar y educación 
básica, para las asignaturas de lenguaje y comunicación y matemática. En este 
contexto, el Mercado está conformado por las empresas que comercializan 
material didáctico educativo (oferta) y las personas, jurídicas o naturales, que 
compran este tipo de productos: planteles educacionales y docentes de 
educación pre escolar y educación básica, entre otras (demanda).  Nuestro 











  Figura 1. Participación de la empresa en el mercado nacional 
           
Local 
Industrias Roland Print S.A.C. es una empresa familiar de gran trascendencia 
y trayectoria en el mercado educativo basada en la fabricación y 
comercialización de material didáctico, equipos de laboratorio para la 
educación en los niveles de inicial, primaria, secundaria y universitaria. 
 
 La empresa tuvo sus inicios el 14 de diciembre del 2005  bajo la dirección del 
fundador el Sr. Luis Gracia Rosell un empresario con más de 30 años en el 
rubro del sector educación con otras empresas como Industrias Didácticas, 
motivado y convencido de lo importante que es la educación decide seguir 
apostando e invirtiendo por la educación y funda la empresa Industrias Roland 
Print S.A.C con un equipo multidisciplinario de profesionales y especialista en 
la creación de nuevos productos innovadores para la educación. 
 
Con el transcurrir de los años la empresa ha modernizado y ampliado sus 

















clientes y en especial del “Ministerio de Educación” y las regiones del país que 
son nuestros principales clientes   
 
La problemática a nivel de organización de los espacios físicos que se 
presentan en el almacén de la empresa Industrias Roland Print S.A.C. se 
centra básicamente en el almacén no se dispone con el espacio suficiente para 
almacenar la mercancía y se coloca en los pasillos o zonas que no estaban 
destinadas a dichas mercaderías. Esto ocasiona que el tiempo de operación se 
verá incrementado, ocasionando retrasos en el área de producción. 
 
También ocasiona errores en los inventarios por el mal almacenamiento y por 
problemas en la localización de la mercancía. 
 
El diseño del almacén no es el adecuado por no tener la configuración 
adecuada, ocasionando que algunos productos se deterioren que por sus 
características necesitan un almacenamiento especial, así mismo al existir un 
mal aprovechamiento de almacenaje los recorridos de los operarios se 
incrementan reduciéndose la productividad. 
 
No se conoce con exactitud la ubicación de las mercancías, solo el personal 
antiguo conoce donde se encuentran ubicados o situados las diferentes 
mercancías, y al no conocer la ubicación se pierde mucho tiempo en localizar 
determinadas mercancías, también ocasiona problemas de inventarios porque 
no son ubicados y al realizar un nuevo inventario, estos pueden deteriorarse o 
tener una fecha de caducidad. 
 
Hay una mala comunicación entre el área almacén y el área de producción para 
la atención de los pedidos y despachos por no contar con un sistema, esto 
origina devoluciones de los pedidos, lentitud en los despachos  
El stock de materias primas y productos semielaborados se encuentra 
clasificado de manera estática, obligando a invertir más tiempo a los operarios 






Existe un alto nivel de rotación de personal, ocasionando errores en la 
preparación de pedidos porque dicho personal desconoce la ubicación y el 
stock. 
 
El almacén no cuenta con las normas de seguridad industrial establecidas en 
cuanto a ventilación, iluminación, sistema de alarma contra incendio para que 
el almacenaje se lleve a cabo de manera segura. 
 
No existe un control de inventarios por tal motivo no sabemos lo que tenemos 
almacenado. 
 
El almacén no cuenta con un buen sistema de control por consecuencia tiene 
problemas de stock. No existe montacargas ni apiladores que son importantes 
en los manipuleos de materiales y productos terminados. También existe la 
carencia de rótulos que identifique a los materiales y los productos 
semielaborados y productos terminados. Solo cuenta con una zona que es para 
carga y descarga 
 
El almacén es muy importante en la empresa porque es el lugar donde se 
manipula, guarda y conserva las mercancías que determina la eficiencia 
y eficacia de los procesos dentro de la planta. Para que la gestión de 
almacenes sea eficiente se deben controlar desde la recepción, almacenaje, 
preparación de pedidos y despacho de las mercancías. 
 
Se utiliza un diagrama de Ishikawa para identificar las causas raíces   que 
originan el problema que es la disminución de la productividad en el área de 































































Cuadro 1. Diagrama de Pareto  
 
 
1.2  Trabajos previos   
Antecedentes internacionales 
 
Haro (2012), en su tesis “Estudio e implementación de un sistema de gestión 
de almacén y logística en una PYME Española”. Su objetivo de este trabajo de 
investigación es el de llevar a cabo el análisis de la gestión del área de almacén 
y logística de una PYME a través de herramientas informáticas basadas en el 
concepto de Sistema de control de gestión. Su metodología es aplicada y de 
nivel descriptivo. El autor concluyó que, en la gestión de almacén y logística de 
una PYME, gran parte del éxito de una compañía depende de cómo se lleve a 
cabo la gestión de los productos de la empresa. Asimismo, un sistema de 
gestión ofrece la posibilidad de tener un control en tiempo real de los mismos, 
de manera totalmente fiable y exacta podremos entender cómo se encuentran 







Deficiencias en el rotulado para identificar los
materiales
20 10% 20 10% 80%
C8
Disposición de espacios insuficientes para almacenar
materiales
19 10% 39 20% 80%
C13
Demoras en el tiempo de distribución de los materiales
originándose retrasos de entrega en el área de 
18 9% 57 29% 80%
C5 Deterioro de materiales por ubicaciones inadecuadas 15 8% 72 36% 80%
C10
Existe diversidad de métodos de trabajo en el
personal de almacén
14 7% 86 43% 80%
C16 No existe un buen control de stock de materiales 13 7% 99 50% 80%
C2 El diseño del área de almacén es inadecuado 12 6% 111 56% 80%
C6 Existe una alta rotación de personal nuevo 12 6% 123 62% 80%
C15 La ubicación de los materiales es inadecuada 11 6% 134 67% 80%
C7
No existe un procedimiento de trabajo para personal
del área de almacén
11 6% 145 73% 80%
C14
Errores en los inventarios por los desordenes en el
almacenamiento
11 6% 156 78% 80%
C12
No cuenta con normas de seguridad y salud
ocupacional
10 5% 166 83% 80%
C11
Existe una pésima comunicación entre el personal de
almacén y producción
10 5% 176 88% 80%
C1 No existe un control de inventarios 9 5% 185 93% 80%
C3 no existe montacargas 8 4% 193 97% 80%






los sistemas de stock de la empresa y poder tomar decisiones que puedan 
reportar una ventaja competitiva a la organización. 
 
Jimenez (2012), en su tesis “Mejoras de la Gestión de Almacenes en una 
empresa de ramo ferretero”. Su objetivo es mejorar la gestión de almacenes en 
la empresa de ramo ferretero. Su metodología es aplicada y explicativa. El autor 
concluyó que  la empresa Ferromfalca es una empresa que creció rapidamente 
sin orden o plan estratégico rigurosa., éstas deficiencias afectaron el auge y el 
crecimiento dentro de un mercado regional. Dichas deficiencias al crecer se 
toman muy evidente y se afectan en grandes problemas afectando su 
productividad y su eficiencia.  
 
Paez (2013), en su tesis “Propuesta de un Plan de Mejora para el almacén de 
materia prima de la empresa STANHOME PANAMERICANA con la finalidad de 
aumentar la confiabilidad de la información del inventario. Su objetivo es  
proponer un plan de mejora que aumente la confiabilidad del flujo de Inventario 
Lógico vs Físico en el Almacén de Materia Prima de la Empresa StanHome 
Panamericana con la finalidad de lograr una base de inventario real a nivel de 
sistema. Su metodología es de tipo documental, de campo y de nivel descriptivo  
y explicativo.  El autor concluyó  que existe una gran acumulación de notas de 
remisión u órdenes de trabajos por diferencias de inventarios, generando 
pérdida de tiempos y retraso en la elaboración de los productos.y se observan 
fallas puntuales en procesos claves de la gestión, tales como la no revisión de 
la mercancía que se recepciona, mal descarga de las notas de remisión, etc.. 
 
Romero  (2010), en su tesis “Aumento de Productividad en la línea de 
envasado los Cortijos de Cervería Polar”.Su objetivo es aumentar la 
productividad de la línea 2 Envasado de cerveza y la malta de la Planta Los 
Cortijos de Cervecería Polar C.A. Su metodología es aplicada y explicativa.  El 
autor concluyó que el análisis de la pruebas  realizadas en el llenado y el 
balance de línea permitió realizar propuestas  de mejoras en la línea, que 
conllevaron a reducir los tiempos porcentuales de paradas de las llenadoras  y 






Currillo (2014), en su tesis “Análisis y propuesta de mejoramiento de la 
productividad de la fábrica artesanal de hornos industriales FACOPA”. El 
objetivo de este trabajo de investigación es realizar una propuesta de mejora a 
la productividad en la fábrica artesanal de hornos industriales FACOPA.  Su 
metodología es aplicada y explicativa. El autor concluyó que para lograr los 
objetivos planteados debemos saber que éste plan de mejora va actuar sobre 
la estructura de la empresa, el plan de mantenimiento,  los tiempos de 
operaciones mejorados, la comunicación, la evaluación, la capacitación, la 
seguridad industrial y método de trabajo. 
 
Antecedentes nacionales 
Guerrero (2012), en su tesis “Propuesta de mejoras en la gestión del almacén 
central de repuestos y suministros de una empresa industrial concretera”. Su 
objetivo es determinar las propuestas de mejora que han sido consideradas 
como las más adecuadas para reducir el impacto que el problema actual 
ocasiona en la empresa..Su metodología es aplicada y descriptiva. El autor 
concluyó que la integración de las operaciones significó un enorme esfuerzo 
laboral, para el caso de integración de almacenes, fue necesario  una 
homologación de descripciones y creación de nuevos códigos de barra. 
 
Marcelo (2014), en su tesis “Análisis y propuestas de Gestión de Almacén de 
un Operador Logístico“ . Su objetivo es reducir los costos, maximizar el volumen 
disponible, minimizar el tiempo disponible. Su metodología es aplicacda y 
explicativa. El autor concluyó que existe una gran diferencia en productos, 
cantidad, descripción  en mal estado en el almacén y atrazo en las operaciones 
logísticas. 
 
Távara (2014), “Mejora del Sistema de Almacén para optimizar la gestión 
Logística de la empresa Comercial Piura”. Su objetivo es proponer la mejora 
del sistema para optimizar la gestión Logística de la empresa Comercial Piura. 
Su metodología es aplicada, descriptiva y explicativa. El autor concluyó que el 





normas básicas tales como la ventilación y luz, salida de emergencia, paredes, 
incombustibles, pesajes, etc. 
 
De la Cruz, (2014), en su tesis “Propuesta de Mejora en la gestión de 
Almacenes e inventarios en la Empresa Molinera Tropical”. Los objetivos 
apuntan a enfocar, priorizar y seleccionar un problema relevante en la cadena 
logística de la empresa, sobre el cual se desarrollará el Plan de Operaciones. 
Su metodología es de tipo aplicada y de nivel descriptivo. El autor concluyó que 
la cadena de valor de la empresa requiere un sistema adecuado, que ayude a 
que los procesos y controles sean más eficaces y fluidos. 
 
Díaz (2016), en su tesis “Mejora de la Gestión de Almacén para incrementar la 
productividad en la Industria Camel Perú E.I.R.L, Los Olivos 2016. Su objetivo 
es mejorar de la Gestión de Almacén para incrementar la productividad en la 
Industria Camel Perú E.I.R.L, Los Olivos 2016. Su método es cuantitativo y de 
diseño cuasi experimental. El autor concluyó que se logró mejorar la eficacia 
en la industria en un 12,14%, así mismo en los resultados de la prueba 
estadística se observa una mejora en la eficiencia con un 9,03%. Finalmente, 
la mejora de gestión de almacén incrementa la productividad de la empresa 
Industria CAMEL Perú, Los Olivos, 2016. La mejora de la productividad es de 
18,32%. 
 




1.3.1 Gestión de almacenes 
Según Mora (2013), “Es un factor clave de éxito para la gestión efectiva de la 
cadena de abastecimientos y distribución de una organización que crece en 
ventas; sin embargo, no han sido valorados por las altas gerencias de las 
organizaciones modernas y con muchas falencias de organización y a la vez 






Dimensiones de la variable: Gestión de Almacenes 
Dimensión 1. Recepción  
 
Según Mora (2013), “Es garantizar al almacén o centro de distribución, la 
correcta y eficiente entrada de materiales para atender las necesidades de los 
clientes internos y externos”. (p. 7).  
 
Indicadores 
Entregas Perfectamente Recibidas 
Es el número y porcentaje de productos y pedidos que no cumplan con las 
especificaciones de calidad y servicio definido con desglose por proveedor 
EPR =    Pedidos Rechazados 
             Total, de Ordenes de Compras Recibidas 
EPR:   Entregas perfectamente Recibidas 
 
Dimensión 2. Almacenamiento 
Según Mora (2013), “Es un factor económico de gran importancia ya que sirven 
para regularizar la distribución de las mercancías. Es una actividad que actúa 
a favor del proceso productivo” (p. 54). 
 
Costo por unidad almacenada 
Consiste en relacionar costo de almacenamiento y el número de unidades 
almacenadas en un periodo determinado. 
 
Indicadores 
CUA =   Costo de almacenamiento  
               N° de Unidades Almacenadas 
CUA: Costo por unidad almacenada 
 
 
Dimensión 3: Preparación de Pedidos 
Según Mora (2013), “Es el proceso que consiste en la agrupación de dichos 





inicia a partir de los productos de transporte, con el fin de realizar el 
acondicionamiento empaque y embalaje del pedido”. (p. 102). 
 
Indicadores 
Nivel de Cumplimiento de Despacho 
Consiste en conocer el nivel de efectividad de los despachos de mercancías en 
los clientes en cuanto a los pedidos enviados en un periodo determinado. 
NCD =    N° de Despachos cumplidos a Tiempo 
               N° de Despachos Requeridos 
NCD:    Nivel de Cumplimiento de Despacho 
 
Dimensión 4: Despacho 
Según Mora (2013), “Es la última de operación realizada en el proceso de 
despacho que implica una manipulación de las mercancías. Este comprende 
todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para acondicionar, 




Es la cantidad de entregas de órdenes que se atienden perfectamente por una 
compañía y se considera entregas perfectas cuando cumple con los siguientes 
requisitos: 
 
-La entrega es completa, cuando el pedido se entrega en las cantidades 
solicitadas. 
-La fecha es estipulada por el cliente. 
-La documentación que acompaña es completa y exacta. 
-Los artículos se encuentran en perfectas condiciones. 
-La presentación y equipo de transporte utilizado es el adecuado en la entrega 
al cliente. 
EP =    Pedidos Entregados Perfectos 
               Total, de Pedidos Entregados  












Según Mora (2013), “El almacén es un espacio planificado para ubicar, 
mantener y manipular mercancías y materiales” (p. 8). 
Las actividades que se realizan en el proceso de almacenamiento son: 
-Recepción 
-Almacenamiento 
-Preparación de pedidos 
-Expedición o despacho 
 
1.3.2.1 Funciones del Almacén 
-Minimizar el costo total de la operación 
-Suministrar los niveles adecuados de servicios a los usuarios finales 
-Mantener y cuidar el mantenimiento de los productos almacenados   
-Dotar el centro de distribución de la infraestructura necesaria para su 
operación 








1.3.2.2 Objetivos del Almacén 
-Maximización del espacio en volumen 
-Maximización en la utilización de los equipos 
-Maximización en el acceso a todos los materiales y mercancías 
-Maximización de la protección de todos los materiales y mercancías 
-Maximización de la utilización de la mano de obra 
 
 
Figura 5. Objetivos del Almacén 
 
 
1.3.3 Los Procesos de Gestión de Almacenes 
 
1.3.3.1 Planeación y Organización 
Según García (2013), la planeación de un almacén es conocer su situación y 
condiciones actuales, así como las necesidades de almacenamiento presente 
y futuras. Asimismo, se debe organizar las funciones y trabajos del personal y 
mejorar los sistemas de registro de existencias y de información a la dirección 
(p.31). 
 
El autor sustentó que la planeación y organización son muy importante porque 
hay que planificar en base a la información requerida de los artículos que se 





entrega y no solamente basta con reordenar el almacén sino en organizar las 




Figura 6. Planificación y Organización 
 
 
1.3.3.2 Diseño de Almacén  
a) Fase de distribución 
Según Anaya (2008), “El objetivo básico de una organización eficiente del 
almacén se basa fundamentalmente en 2 criterios: 
-Maximizar la utilización del espacio disponible en términos de metros cúbicos 





b) Fase de diseño (layout del almacén) 
Según Anaya (2008), “La zonificación responde a un conjunto de criterios 
prácticos, técnicos, legales o reglamentarios para una correcta ubicación y 
localización de los productos en almacén (p.116).  






a) Por tipo de almacenaje: 
-Zonas paletizadas de estantería 
-Zonas paletizadas en bloques 
-Zonas no paletizadas en cajas 
-Zonas no paletizadas en contenedores o jaulas, etc. 
-Zonas en cámaras frigoríficas (congelados) 
-Zonas de artículos peligrosos o explosivos, con protección especial contra 
incendio, robo, etc. 
-Zona de artículos con vigilancia especial (hurto, deterioro) 
c) Por la división industrial o familia de productos: 
Es necesario dividir los productos por razones legales, zonas independientes 
de almacenaje, como la farmacia y medicamentos para animales. 
d) Por razones de complementariedad: 
En éste caso cuando los productos son complementarios se piden juntos. El 
autor sugiere que los productos cuando son complementarios se agrupan 
juntos porque aumenta la productividad y se reduce los costos de 
manipulación, como puede ser la pintura y accesorios para pintar. 
 
Sistema de ubicación de los productos 
Según Anaya (2008), “Los productos se puede posicionar o ubicar en el 
almacén de dos formas diferentes:” (p. 120) 
-Sistema de posición fija 
-Sistema de posición aleatoria 
 
Ventajas: 
-Si el almacén no está suficientemente informado y trabaja con sistemas 
manuales. 
- Facilita a los operarios la identificación y la localización de los productos con 







-Necesidad de más espacio disponible en el almacén, pudiendo ser ineficiente 
cuando hay un alto nivel stock-out. 
-Dificultad de mantenimiento en el sistema y falta de flexibilidad  
 
Posición Aleatoria 
-Reducción del espacio del almacenamiento necesario (20% - 25%) 
-Automatización de sistemas 
-Mayor flexibilidad y facilidad de mantenimiento 
Diseño de planta (lay-out) del almacén 
 
 









Figura 8. LAYOUT, planta Puente Piedra 
 
Según Anaya (2008), “El área de almacén lo podemos dividir: 
 
a) Área de almacén general: El área de almacén general contiene una 
determinada cantidad de productos almacenados. 
b) Área de picking de productos: El área de picking solo contiene una 
determinada cantidad de productos para atender la necesidad de servicio 
dentro de un periodo de tiempo. 
 
1.3.3.3 Tamaño de Almacén  
Según Frazelle (2007), “El almacén debe ser dimensionado en función de los 
productos a almacenar (tamaño, características y cantidad de referencias) y la 
demanda (p. 17). 
Los factores tomados en cuenta son: 
-Productos a almacenar (cantidad y tamaño) 
-Demanda de los mercados 





-Sistemas de manipulación de almacenaje 
-Tiempos de producción 
-Layout de existencias 
 
1.3.4 Modelos de Organización de Almacenes 
 
1.3.4.1 Recepción 
Según García (2013), “El flujo rápido del material que entra, para que esté libre 
de toda congestión o demora, requiere de la correcta planeación del área de 
recepción y de su óptima utilización (p.36). 
Condiciones que impiden el flujo rápido: 
-Espacio de maniobras restringido o inadecuado 
-Medios deficientes de manejo de materiales 
-Demoras en la inspección y documentación de entrada 
 
Medios: 
Los medios que sean más prácticos para facilitar y acceder las maniobras de 
descargas de vehículos según las instalaciones en el área de recepción (p. 37). 
-El montacargas eléctrico 
-La carretilla neumática 
-La carretilla manual 
-Las tarimas de madera 
-Los contenedores 










Principios de Almacenamiento 
Según García (2013), indicó que los principios de almacenamiento 
-Primera entrada, primera salida 
-Colocar los productos de mayor demanda cerca de las puertas de recepción 
y entrega 
-Reducir las distancias que recorren los artículos, así como el personal 
-Reducir movimientos y maniobras 
-Prohibir la entrada del área de almacenamiento a personal extraño a él 
-Controlar las salidas de mercancía del área de almacenamiento a través de 
documentación autorizada. 
-Llevar los registros de existencias al día 
-Eliminar el papeleo superfluo 
-Reducir el desperdicio de espacio, diseñando la estantería con divisiones a la 
medida de lo que se almacena 
-El área del pasillo debe presentar un porcentaje mínimo del área total 
-El pasillo principal debe correr a lo largo del almacén 








Tipos de Almacén 
Según García (2013), “La mercancía que resguarda, custodia, controla y 
abastece un almacén puede ser: (p.23). 
-Materia prima y partes componentes 
-Materiales auxiliares 
-Productos en proceso 
-Productos terminados 
-Refacciones 




-Almacén de materia prima 
Este almacén tiene como función principal el abastecimiento oportuno de 






-Almacén de materiales auxiliares 
Son aquellos que no son componentes de un producto pero que se requieren 
para fabricarlo, envasarlo o empacarlo. 
 
-Almacén de materiales en proceso 
Si los materiales en proceso o artículos semiterminados son guardados bajo la 
custodia y control, intencionalmente previstos por la programación, se puede 









-Almacén de productos terminados 
El almacén de productos terminados presta servicio al departamento de ventas 
guardando y controlando las existencias hasta el momento de despachar los 
pedidos de los clientes. 
-Almacén de herramientas y equipos 
Un almacén de herramientas y equipo, bajo la custodia de un encargado 
especializado, ofrece siempre grandes ventajas, especialmente el control de 
éstas herramientas y del equipo. 
 
-Almacén de refacciones 
Cuando el departamento de mantenimiento se encuentra fuera del área de 
manufactura se ha encontrado conveniente que tenga su propio almacén de 
refacciones y herramientas con un control estricto como el de los demás 
almacenes. 
 
-Almacén de materiales en desperdicio 
Los productos, partes o materiales o rechazados por el departamento de control 
de calidad que no tienen salvamento o reparación deben tener un control por 
separado, éste queda bajo el cuidado del departamento de control de calidad 
(p.25). 
 
-Almacén de materiales obsoletos 
Los materiales obsoletos son aquellos que fueron descontinuados de la 
programación de producción por falta de ventas, por deterioro, descomposición 
o por haberse vencido el plazo de caducidad (p.25). 
 
-Almacén de devoluciones 
En éste almacén llegan las devoluciones de los clientes. En él se separan y 
clasifican los productos para reproceso, desperdicio y entrada de almacén (p.25 
 
Según García (2013), “La planeación del área de almacenamiento, por 





características similar quiere un conocimiento pleno del producto y de las 
condiciones que exige su resguardo, protección y manejo (p. 39). 
 
 
1. Análisis del artículo 
a) Tamaño del artículo: largo, ancho y alto 
b) Peso del artículo 
c) Número de unidades que habrá que almacenar al mismo tiempo, por lote 
económico de compra o de producción 
d). recipiente o envase que contiene el artículo, si se emplea 
e) clase de estantería, casilleros o bastidores necesarios 
f) métodos de almacenamiento o apilamiento 
g) métodos para manipular el material 
h) riesgos especiales de accidente 
i) frecuencia con que se pide el artículo 
j) sistema empleado para controlar la calidad 
 
1.3.4.3 Área de entrega 
La mercancía que ha sido tomada del área de almacenamiento y llevada al área 
de entrega debe: 
a) Ser trasladada con el medio mecánico más adecuado 
b) Ser acompañado de un documento de salida, una nota de remisión, una 
factura o una factura de remisión 
c) Ser revisada en calidad y cantidad mediante el cotejo de la mercancía con 
el documento de salida. 
d) Los materiales para envoltura y empaque deben haberse surtido del 
almacén de material auxiliar con suficiente anticipación y cantidad 
e) Las mesas, básculas y herramientas de fleje, engomado y útiles necesarios 
deberán tener un área ordenada que facilite las maniobras de manejo de los 






Según Bureau (2014), “La gestión de almacenes se ocupa de la administración 
del mismo y de poner en práctica todas las decisiones tomadas en la gestión 
de la producción” (p.222) 
 
El autor indicó que la gestión de almacenes se encarga de la administración de 
almacenes y se debe llevar a cabo una buena gestión de la producción 
optimizando los flujos físicos externos (entradas), teniendo un buen control de 
los movimientos internos de los materiales, el emplazamiento y el 
abastecimiento de la zona del picking o preparación de pedidos. 
 
Según Ferrin (2014), “La planificación de las operaciones de almacenamiento 
y distribución exige cuantificar un gran número de factores que determinan las 
necesidades de medios del sistema logístico” (p.87). 
 
La Recepción 
Consiste en el conjunto de operaciones que tienen por finalidad el 
reconocimiento e identificación de los productos que suministra el proveedor al 
que le hemos efectuado un pedido (p.95). 





1.3.4 El Almacenamiento 
Consiste en la ubicación de los productos recibidos en el lugar que les 
corresponde, de acuerdo con su módulo de almacenaje. Conviene disponer, 











Salidas de Almacén 
La finalidad del almacén es servir los productos a los consumidores, usuarios o 
clientes. Hay distintas modalidades de servicio. 
-Entregas en el propio almacén 
-Entregas al usuario en sus instalaciones 
-Expediciones a clientes del exterior de la empresa 
Según Anaya (2008),” El objetivo fundamental de una correcta gestión de 
almacenes se basa el principio de conseguir el grado de servicio requerido por 
el mercado a un nivel aceptable por la empresa (p.21). 
 
Según García (2010) “La administración de los almacenes es una de las 
operaciones de mayor importancia para una compañía, ya que su resultado se 
refleja directamente en los estados financieros” (p.16). 
 
1.3.5 Despacho 
Según Mora (2013), “Es una de las actividades en que más se incurren en 
costos, por la gran cantidad de personal y de recursos para cumplir esa labor” 
(p. 97). 
Estos subprocesos son: 
a) La separación de pedidos (picking) 
b) Preparación de pedidos. 
 
Según Mora (2013), “El picking es un proceso básico en la preparación de 
pedidos en los almacenes que afecta en gran medida la productividad de toda 
cadena logística, ya mucho caso es el cuello de botella de la misma (p.99). 
 
Según Mora (2013), “La preparación de pedidos es un proceso que consiste 
en la agrupación de dicho pedido en uno varios embalajes para su envío 
(p.102). 
Se debe tener en cuenta: 
-Realizar al mínimo el número de manipulaciones 
-Agrupar y recolectar los productos 







Según García (2011), “La Productividad es el buen aprovechamiento de todos 
y cada uno de los factores de la producción, los críticos e importantes en un 
periodo definido. (p. 17). 
 
Según Gutiérrez (2010), “La productividad se puede ver a través de dos 
componentes: eficiencia y eficacia. La primera es simplemente la relación entre 
el resultado alcanzado y los recursos utilizados, mientras que la eficacia es el 
grado en que se realizan las actividades planeadas y se alcanzan los resultados 
planeados. Así, buscar eficiencia es tratar de optimizar los recursos para el 
logro de los objetivos trazados (hacer lo planeado). Se puede ser eficiente y no 
generar desperdicio, pero al no ser eficaz no se están alcanzando los objetivos 
planeados (p. 21). 
 
Según Anaya (2008), “La productividad del almacén es uno de los tópicos más 
frecuentemente empleados en las discusiones de dirección. La mayor parte de 
las empresas tratan de reducir los costos e incrementar el ouput y mejorar los 
niveles de servicio a través de una mejora de su productividad. Aumentar 
productividad significa: (p.208) 
-Producir más con el mismo consumo de recursos. 
-Producir igual utilizando menos recursos. 
-Producir más utilizando menos recursos. 
 
Según Tejero (2007), “La productividad se podría definir como la relación entre 
el output de productos o servicios obtenidos con relación a los recursos 
empleados para la consecución de los mismos; pudiéndose, por lo tanto, hablar 
de la productividad de instalaciones, máquinas, equipos, así como la relativa al 









Dimensión 1: Eficiencia 
Según Gutiérrez (2010), “La eficiencia es simplemente la relación entre los 
resultados alcanzados y los recursos utilizados. […] así buscar la eficiencia es 
tratar de optimizar los recursos y procurar que no haya desperdicio de recursos” 
(p. 21). 
 
Según la norma (ISO 9000,2015), la eficiencia es “la relación entre el resultado 
alcanzado y los recursos utilizados”. De esta forma se puede decir que es el 
grado de optimización de los recursos utilizados dentro de un proceso con 
relación al resultado alcanzado. Además, podemos definir como uso racional 
de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo fijado.  Es decir, 
capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de 
recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización (p. 8). 
 
Dimensión 2: Eficacia 
Según Gutiérrez (2010), la eficacia “es el grado en que se realizar las 
actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados. […] la eficacia 
implica utilizar los recursos para el logro d los objetivos trazados” (p. 21). 
Según la norma (ISO 9000:2015, p. 8) la eficacia es “el grado en que se realizan 
las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados”. Es decir, 
es la capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 
disponibles en un tiempo predeterminado.  En otras palabras, la capacidad para 
cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos 
establecidos.   
 
1.4  Formulación del problema  
 
1.4.1 General  
 
¿Cómo la aplicación de la gestión de almacenes mejora la productividad en el 







1.4.2. Problemas Específicos. 
¿Cómo la aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficiencia en el 
almacén de la empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE 
PIEDRA, 2017? 
 
¿Cómo la aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficacia en el 
almacén de la empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE 
PIEDRA, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio  
 
1.5.1 Justificación teórica 
 
El presente trabajo de investigación sustenta la teoría de la gestión de 
almacenes del autor Mora, (2013) en su libro Gestión logística en centros de 
distribución, bodegas y almacenes donde sustenta la teoría de los factores que 
influyen en la buena gestión de almacén. 
 
1.5.2 Justificación Práctica 
 
El presente trabajo de investigación permite solucionar la problemática de la 
disminución de la productividad analizando los diversos pasos a seguir para 
llevar una buena gestión de almacén. 
 
1.5.3 Justificación metodológica 
 
El presente trabajo de investigación se justifica metodológicamente porque va 










1.5.4 Justificación económica 
 
La presente investigación es de gran importancia, ya que nos permite 
direccionar a un incremento de la rentabilidad, ello conlleva a aplicar 
adecuadamente la gestión de almacenes en la empresa ROLAND PRINT 
S.A.C. P.  mejorando la relación con los proveedores y teniendo un mayor 
control en el stock para atender de la mejor forma la demanda del mercado y 
de los clientes.  
 
1.5.5 Justificación social 
La presente investigación beneficia a los trabajadores de la empresa Roland 
Print S.A.C.  y es un gran aporte social por ser un generador de fuentes de 
empleos. 
 
1.6. Hipótesis   
 
1.6.1. Hipótesis General 
La aplicación de la gestión de almacenes mejora la productividad en el almacén 
de la empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE PIEDRA, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Especifica 
 
Hipótesis específica 1. 
La aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficiencia en el almacén de 
la empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE PIEDRA, 2017. 
 
Hipótesis específica 2. 
La aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficacia en el almacén de 









1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar como la aplicación de la gestión de almacenes mejora la 
productividad en el área de la empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. 
PUENTE PIEDRA, 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Objetivo específico 1. 
Determinar como la aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficiencia 
en el almacén de la empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE 
PIEDRA, 2017 
 
Objetivo específico 2. 
Determinar como la aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficacia 












































2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1Tipo de investigación 
 
Según Valderrama (2014), indicó que “La investigación aplicada busca conocer 
para hacer, actuar, construir y modificar, le preocupa la aplicación inmediata 
sobre la realidad problemática” (p. 165). 
 
Los autores indican que se realizan una investigación para transformar, para 
producir cambios, mejoras en la situación problemática en el almacén de la 
empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. 
 
2.1.2 Nivel de Investigación 
 
Según Carrasco (2014) indicó que la investigación es explicativa “Se explica 
cuáles son los factores que han dado lugar al problema social (variable en 
estudio), es decir las causas condicionantes y determinantes que caracterizan 




Según Carrasco (2014), “Es la investigación que se realiza luego de conocer 
las características del fenómeno o hecho que se investiga (variables) y las 
causas que han determinado que tenga tales y cuales características” (p.42).  
La presente investigación es experimental porque determina las causas 
mediante la espina de Ishikawa y el Diagrama de Pareto que ha dado origen al 
problema de las deficiencias en la gestión de Almacenes de la empresa 
ROLAND PRINT S.A.C.  y se le va a dar un tratamiento metodológico, 









 2.1.4 Cuasi experimental 
 
Según Carrasco (2014) “Son aquellos que no asignan al azar los sujetos que 
forman parte del grupo del control y experimental. ni son emparejados, puesto 
que los grupos de trabajo ya están formados es decir ya existen previamente 
antes del experimento” (p.70). 
 
La presente investigación es cuasi experimental porque se va a tener un grupo 
de control que se va a realiza varias pre pruebas   y luego de realizar varias pos 




Según Ñaupas (2014), indicó “El método es hipotético-deductivo consiste en ir 
de la hipótesis a la deducción para determinar la verdad o falsedad de los 




Hernández, Fernández y Baptista (2014), “El enfoque cuantitativo es 
secuencial y aprobatorio. Usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías (p.4). 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
 Variable independiente 
 
2.2.1 Definición Conceptual 
 
Gestión de Almacenes 
Según Mora (2013), “Es un factor clave de éxito para la gestión efectiva de la 





ventas; sin embargo, no han sido valorados por las altas gerencias de las 
organizaciones modernas y con muchas falencias de organización y a la vez 




2.2.2 Definición Conceptual 
 
Productividad 
Según García (2011), “La Productividad es el buen aprovechamiento de todos 
y cada uno de los factores de la producción, los críticos e importantes en un 






Aplicación de la Gestión de Almacén para mejorar la  productividad en el Almacén   de la empresa INDUSTRIAS ROLAND 
PRINT  S.A.C,  Puente Piedra, 2017. 
Preguntas de 
investigación 




























Según Mora (2013), 
“Es un factor clave 
de éxito para la 
gestión efectiva de 
la cadena de 
abastecimientos y 
distribución de una 
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Aplicación de la Gestión de Almacén para mejorar la  productividad en el Almacén   de la empresa INDUSTRIAS ROLAND 




































Según Mora (2013), “Es 
un factor clave de éxito 
para la gestión efectiva 
de la cadena de 
abastecimientos y 
distribución de una 
organización que crece 
en ventas; sin embargo, 
no han sido valorados 
por las altas gerencias 
de las organizaciones 
modernas y con 
muchas falencias de 
organización y a la vez 
oportunidades de 
mejoramiento en sus 
procesos de 
almacenamiento” (p. 2). 
 
La Gestión de 
Almacenes es un 
factor importante en 
la cadena de 
suministro de la 
empresa ya que 
facilita la gestión 




















EPR =    Pedidos Rechazados 
             Total, de Ordenes de Compras 
Recibidas 
EPR:  Entregas perfectamente Recibidas 
 
Almacenamiento 
Costo  por 
unidad  
almacenada 




CUA =   Costo de almacenamiento  
               No de Unidades Almacenadas 











NCD =    No de Despachos cumplidos a 
Tiempo 
               No de Despachos Requeridos 












EP =    Pedidos Entregados Perfectos 
               Total, de Pedidos Entregados  













 Según García (2011), 
“La Productividad es el 
buen aprovechamiento 
de todos y cada uno de 
los factores de la 
producción, los críticos 
e importantes en un 
periodo definido” (p. 17) 
 
La productividad es 
un indicador 
importante en la 
empresa ya que nos 
permite evaluar los 
indicadores de 
eficiencia y eficacia 
mediante la 





de Horas de 






%EFN = N° de Horas Programadas por 
Despacho 
              No de Horas Utilizadas o Reales 
por Despacho  















%EFC = N° de Despachos logrados 
                N° de Despachos por día 


















Según Valderrama (2014), refiere que la población es “el conjunto finito o 
infinito de elementos, seres o cosas, que tienen atributos o características 
comunes, susceptibles a ser observados” (p. 182). 
 
La investigación tiene una población de 23 colaboradores en el Almacén de la 
empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. y se va a dar en el tiempo 04 




Según Valderrama (2014), la muestra “es un subconjunto representativo de 
un universo o población. Es representativo, porque refleja fielmente las 
características de la” (p. 184). 
 
 La investigación tiene una población de 23 colaboradores en el Almacén de la 
empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. y se asemeja a la población el 
tiempo 04 meses antes y 4 meses después.  
 
Unidad de análisis 
Anduiza (2009), indicó que “Las unidades de análisis de una investigación son 
los objetos cuyas propiedades interesa estudiar con el fin de establecer 
conclusiones generales” (p.55). 
 
La presente investigación serán los trabajadores del área de Almacén de la 













La técnica apropiada para el presente proyecto de investigación es la 
observación, Según Valderrama “Las técnicas vienen a ser un conjunto de 
mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y 
transmitir los datos” (2007, p. 146). 
La técnica que se utilizó para la investigación es la observación para la 




Según Valderrama (2007), señala que “los instrumentos son los medios que 
permiten recolectar datos para almacenarlos, por lo cual su elección debe ser 
coherente considerando el tipo de proyecto que se realice” (p. 148). 
 
Los instrumentos que se utilizó para la investigación son las Hojas de datos 
para realizar la medición. 
 
2.4.3 Validación y confiabilidad  
 
       2.4.3.1 Validación de los instrumentos 
Según Carrasco (2,009), “La validez hace referencia al grado en el que el 
instrumento mide lo que busca” (p. 169). 
 
Los instrumentos fueron sometidos a la validez el cual se realizó a través del 
criterio de Juicio de Expertos, para lo cual se solicitó el análisis del instrumento 
de 03 expertos, metodólogos, temáticos con el grado de Magister o Doctor. 
 
 






















2.4.4.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
Según Ñaupas (2014), “La confiabilidad se expresa y se mide mediante el 
coeficiente de confiabilidad. EL coeficiente de confiabilidad perfecto es 1 y los 
que oscilan es entre 0,66 y 0,71 son aceptables, siendo el mínimo 0,66 (p.216). 
 





0,53 a menos Nula confiabilidad 
0,54 a 0.59 Baja confiabilidad 
0,60 a 0.65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1.00 Perfecta confiabilidad 
Fuente: Extraído del libro de Ñaupas et al. 2014, p. 217 
 






Según Bernal (2010), “El método de análisis es la etapa donde se procesan 
los datos obtenidos de la población, tiene como finalidad presentar resultados 
mediante el uso de herramientas estadísticas” (p.157). 
 
Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizará el paquete estadístico 
Statistical Packageforthe Social Sciences (SPSS), versión 24. Asimismo, la 
estadística descriptiva se realizará mediante tablas de frecuencias y gráficos y 
la estadística inferencial. 
 
2.6 Aspectos éticos   
 
En el presente proyecto de investigación se tuvo en cuenta los aspectos éticos, 
debido a que la investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa, 
por lo cual se solicitó de manera formal, mediante una carta la autorización a la 
Gerencia de Operaciones de la empresa Industrias Roland Print S.A.C, 
obteniendo la autorización para la disposición de la información en el uso de la 

























































3.1 Situación actual de la empresa 
 
3.1.1 Generalidades  
 
DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA  
La empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C es una empresa familiar que 
fue constituida en Lima en mayo del 2005 como una empresa líder en la 
fabricación y comercialización de material didáctico y laboratorio para los 
colegios de inicial primaria y secundaria. Según un estudio realizado en el año 
2016 tiene una participación en el mercado del 70% de participación del 
mercado a nivel nacional como una muestra de producción en el año 2016 tuvo 
una facturación de 183 millones de soles y se encuentra ente los 15 mejores 
contribuyentes de la intendencia de Lima. 
 
Actualmente cuenta con 250 trabajadores y sus funciones están orientadas a 
la creación de soluciones para la educación. 
 
Con el transcurrir de los años la empresa ha modernizado y ampliado sus 
plantas de producción para poder satisfacer las demandas   de nuestros 
clientes en especial del sector estatal “ministerio de educación” y el sector 
privado actualmente cuenta con actualmente cuenta con 8 líneas de 
producción.  
 
-Línea de producción de imprenta  
-Línea de producción de inyección de plástico 
-Línea der producción de metal mecánica 
-Línea de producción de pintura electrostática 
-Línea de producción de carpintería 
-Línea de producción de termo formado 
-Línea de producción de envasado 








Liderar en el rubro de materiales educativos, didácticos, concretos y 
manipulativos a nivel nacional y en el mercado latinoamericano, 
concentrándonos en la calidad, experiencia y profesionalismo para el logro de 
los cumplimientos de los objetivos.  
 
Visión 
Mejorar la calidad educativa a nivel nacional, con nuestros productos 
caracterizados por la facilidad que ofrecen en el aprendizaje para los niveles de 
educación inicial, primaria y secundaria. 
 
Valores 
Los valores de Industrias Roland Print S.A.C. se sustentan en la ética 




La empresa actúa con profesionalismo, integridad moral, lealtad y respeto a las 
personas. Orientado tanto para los miembros de la empresa entre sí, como con 
los clientes. Se promueve como una herramienta elemental para generar 
confianza y la credibilidad de la empresa.  
 
Innovación 
Promueve mejoras continuas e improvisación para alcanzar la máxima calidad 
en sus productos. Hay un desempeño constante que muestra un desarrollo y 
avance en los productos; demostrando con ello que la empresa se mantiene al 
tanto de las últimas tendencias en pedagogías educativas. 
 
Trabajo en equipo 
Fomenta la participación de todos para lograr un objetivo común y 
compartiendo información y conocimientos. Así mismo al fomentar relaciones 
de largo plazo con todos los trabajadores se arraigan lazos de amistad y 









Compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad, así como con 
el cumplimiento de la legislación aplicable y los principios, políticas y 
estándares de la industria. Al buscar agregar valor en todo lo que se desarrolla 
dentro de la empresa; enfocándose en la sustentabilidad de los productos, 
servicios y procesos para asegurar la permanencia y desarrollo en el tiempo. 
Además de fomentar el trabajo organizado y buscar siempre soluciones 
creativas e innovadoras 
 
Productos que se fabrican en los colegios Inicial y Primaria 
 
 
                                         Tan gramas                                            
                                                                    
                                            Dados numéricos                                     





                                          Letras móviles                                        
                                                                                         
                                         Domino de números                                                     
                                                                                                      
                                        Tablero fraccionario  





                                            Cubos conectores 
                                         
                                             Poliedros magnéticos 
                                                         
                                            Domino de sumas 
                                                       
 
Productos que se fabrican para los colegios de Secundaria 
 
                      















El organigrama de Industrias Roland Print S.A.C. inicia con un grupo de 
accionistas luego le sigue la Gerencia General quien  cuenta con una 
secretaria, de alli parten las diferentes gerencias de la empresa las cuales son 
gerencia de administracion y finanzas, gerencia de investigacion y desarrollo, 
gerencia de licitaciones, gerencia de licitaciones y gerencia de operaciones, 
luego estan las jefaturas de cada gerencia y supervisores. 
 
Como se puede apreciar la empresa cuenta con una gerencia de operaciones 
que supervisa la producion el control de calidad y el almacen quienes se 








                                                 
     
Figura 10. Organigrama de la empresa Industrias Roland Print S.A.C. 
                                                              






















































































                                 
                                          
Figura 11. Diagrama de flujo del área de gerencia de operaciones 





3.1.2 Situación actual del área de Almacén 
 
 El área del almacén se encuentra en desorden, originando retrasos en las 
entregas de los materiales en las diversas áreas de la empre 
 
       
 
Figura 12. Diagrama de Análisis Proceso Productivo 



























75 5 3 1 4 1
archivo del pedido y la orden de salida
TOTAL MIN
codifica y registra el requerimiento
envío de orden de salida a jefe de logística
aprobación de pedido
registro de la orden de salida
preparación del pedido






envío de pedido a gerencia de área
revisión de pedido
envío del pedido a almacén
Verificación de stock
envío del pedido a almacén
Almacena
Elaborado por:    Hugo Tenorio    Costo
Aprobado por:    Rodrigo García M Obra
Método: Actual Transporte
Lugar:   Almacén de Puente Piedra Espera
Operador Inspección











Es la primera operación que se realiza en el área de la empresa Industrias 
Roland Print S.A.C. con la llegada de materiales de los diversos proveedores 
nacionales e internacionales que envían con toda la documentación como la 
guía de remisión el packing list que son necesarios para la recepción de los 
materiales una vez que son descargados revisados según la guía se contabiliza 
y son llevados a la zona de tránsito para luego ser ubicados en ,los anaqueles 
del almacén y podemos apreciar un índice alto porcentaje  de pedidos 
rechazado. los cuales se derivan de la mala manipulación de los trabajadores, 
la recepción no se realiza en las áreas correspondientes falta de información 






















dic-16 80 200 40% 
ene-17 60 200 30% 
feb-17 80 200 40% 
mar-17 100 200 50% 
abr-17 80 200 40% 
may-
17 60 200 30% 
     




EPR  =    Pedidos Rechazados







El almacenamiento de los materiales del área de almacén de la empresa 
Industrias Roland Print S.A.C. se da en forma desordenada ya que no existe 
anaqueles, andamios inadecuados para su ubicación de los materiales, dado 
el volumen de los materiales se origina un inmenso desorden y no están 
agrupado según su característica de los materiales al no contar con los 
anaqueles adecuados estos son almacenados a piso originando que falte 
espacio para el almacenamiento correcto de los materiales y al no contar con 
más espacios la empresa se ve obligada a alquilar almacenes esto origina un 
gasto extra en el alquiler y al no contar con un layout y los anaqueles para ganar 
espacio en altura, llegando a tener un 149% de valor indicador como se aprecia 












Pre - test 
Dic-16 38750 33000 117% 
Ene-17 38750 32000 121% 
Feb-17 27000 22000 123% 
Mar-17 31000 20500 151% 
Abr-17 33750 28000 121% 
May-17 38750 26000 149% 
    Fuente: elaboración propia 
3.1.1.2 Preparación de pedidos  
Las preparaciones de pedidos se dan en forma desordenada ya que las hojas 
de especificaciones de los pedidos no vienen todas las descripciones correctas 
del pedido para su despacho, es así como se originan muchos retrasos al 
momento de empacarlos materiales porque el personal del almacén para en 
búsqueda de la información requerida para su despacho esto ocurre porque 
CUA  =   Costo de almacenamiento 
               N° de Unidades Almacenadas





hay mucha rotación de personal y el personal nuevo que ingresa no conoce los 
productos porque no está capacitado, mala ubicación de los materiales y falta 
de codificación ocasionando  que en algunos casos preparen productos o 
materiales que no son los correctos y no entregar a tiempo ocasionado un alto 
























dic-16 120 200 60% 
ene-17 140 200 70% 
feb-17 120 200 60% 
mar-17 140 200 70% 
abr-17 120 200 60% 
may-17 120 200 60% 








Los despachos internos que se realizan dentro de la empresa se realizan de 
una manera ineficiente, ya que en ésta actividad se realiza empaques primarios 
para las diversas áreas de la empresa INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A. C.   
y a veces cuando no se cuenta con procedimientos estandarizados como son 
NCD  =    N° de Despachos cumplidos a T iempo
               N° de Despachos Requeridos





su buen sellado, rotulado o codificado se origina el despacho de pedidos que 
no son los correctos, porque los equipos son obsoletos originándose la rotura 
de las cajas o productos esto ocasiona que los pedidos perfectos sean los que 



















dic-16 120 200 60% 
ene-17 140 200 70% 
feb-17 120 200 60% 
mar-17 100 200 50% 
abr-17 120 200 60% 
may-17 140 200 70% 








2.7.6. SITUACION MEJORADA DEL AREA DE ALMACEN 
EP =    Pedidos Entregados Perfectos
               Total de Pedidos Entregados 





Descripción del área del almacén: el área del almacén se encuentra en 
ordenado con un nuevo layout con estanterías y señalizaciones nuevas con 






















Fuente elaboración propia 
 
3.2 Plan de mejora, basado en la Gestión de Almacenes 
 
    2.7.7 Recepción 
 
Es la primera operación que se realiza en el área de la empresa Industrias 
Roland Print S.A.C para mejorar lo que se ve reflejado en el cuadro n°7 se 





movimientos, recibir la mercadería de una madera ordenada, se delegó 
responsabilidades a personas capacitadas, se dispuso la planificación de los 
espacios necesarios para materias primas y productos terminados ,también se 
dispuso de nunca recibir sin pesar o contar o medir confrontando con los 
documentos que van acompañados 
 
     Cuadro n° 7 










jun-17 40 200 20% 
jul-17 40 200 20% 
ago-17 40 200 20% 
sep-17 20 200 10% 
oct-17 20 200 10% 
nov-17 20 200 10% 




El almacenamiento de los materiales y productor terminados del área de 
almacén de la empresa industrias Roland Print S.A.C mejoro sustancialmente 
con la compra y ubicación de los nuevos anaqueles, que sirven para aprovechar 
los espacios verticalmente la compra de 4 montacargas la contratación de 
operadores de montacargas certificados se implementó el sistema de 
codificación por código de barras, se estableció un programa para el control de 
inventarios y la capacitación constante a los trabajadores del área de 











Cuadro n° 8 
 
Fuente: elaboración propia 
 
2.7.9 PREPARACION DE PEDIDOS  
 
Siendo una de las tareas más importantes en el área del almacén de la empresa 
Industrias Roland Print S..A.C se implementó el área de picking (preparación 
de pedidos) con la adquisición de los montacargas se disminuyó los tiempos, 
capacitación constante para todo el personal de preparación de pedidos y un 
incentivo salarial con lo que se está logrando una mayor productividad como se 
ve en el cuadro n° 9 
 













jun-17 160 200 80% 
jul-17 160 200 80% 
ago-17 180 200 90% 
sep-17 180 200 90% 
oct-17 180 200 90% 
nov-17 180 200 90% 





MESES COSTO DE ALMACENAMIENTO N° DE UNID.  ALMACENADAS VALOR INDICADOR
Jun-17 22500 33000 68%
Jul-17 22500 32000 70%
Ago-17 18000 22000 82%
Set-17 18000 20500 88%
Oct-17 22500 28000 80%






     2.7.9.1 DESPACHO 
Las mejoras en el área de despacho del almacenó de industrias Roland Print 
S.A.C, se atienden los despachos según lo programado por el plan de 
planeamiento, se implementó   la zona de carga y descarga para los despachos 
con lo cual han mejorado los tiempos de despacho, se imparten inducciones 
diarias al personal de despacho referente a seguridad y calidad de atención 
obteniendo un rango alto en la entrega de pedidos perfectos como se puede 
apreciar en la tabla n° 10 












jun-17 160 200 80% 
jul-17 160 200 80% 
ago-17 160 200 80% 
sep-17 180 200 90% 
oct-17 180 200 90% 
nov-17 180 200 90% 










Figura14.Diagrama de flujo de proceso de ingreso en los almacenes 






FIGURA 15. Diagrama de flujo de entrada del almacén Roland Print 








FIGURA 16. MAPA DEL PROCESO ROLAND PRINT 






























































































































Se elaboró el 






































































































Se redujo los 
impactos 
negativos de 
altos costos de 
almacenamiento 
con la aplicación 






FIGURA17.MEJORA CONTINUA EN EL ÁREA DE ALMACENES 






TOTAL DE ORDENES DE 
COMPRA VALOR INDICADOR MEDIA
Dic-16 80 200 40%
Ene-17 60 200 30%
Feb-17 80 200 40%
Mar-17 100 200 50%
Abr-17 80 200 40%
May-17 60 200 30%
Jun-17 40 200 20%
Jul-17 40 200 20%
Ago-17 40 200 20%
Set-17 20 200 10%
Oct-17 20 200 10%






3.2 Estadística Descriptiva 
3.2.1 Gestión de Almacenes 
Dimensión: Recepción 
 








                          
Figura 18: Resultados de la Recepción 
 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nª1 y la figura Nª 18, se evidencia que el pre 
test de índice de recepción se obtuvo un 38%, y el post test se obtuvo un 15%, 
disminuyendo así el pedido rechazado, lo que resultaría aplicando la Gestión 
de Almacenes para mejorar la Productividad en el Almacén de la empresa 
Industrias Roland Print S.A.C. Puente Piedra, 2017. 
 
EPR  =    Pedidos Rechazados




















3.2.2 Análisis de Almacenamiento PRETEST –POST TEST  
 




Figura 19: Resultados de la Almacenamiento. 
 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nª 2 y la figura Nª 19, se evidencia que el 
promedio del pre test en costos unitario de 1.30 es mayor que el costo que se 
obtuvo de 0.79 en post-test reduciendo así en 39% las cuales se aplicaron de 





CUA  =   Costo de almacenamiento 
               No de Unidades Almacenadas
CUA  ::    Costo por unidad almacenada
MESES COSTO DE ALMACENAMIENTO N° DE UNID.  ALMACENADAS COSTO UNITARIO MEDIA
Dic-16 38,750 33,000 1.17
Ene-17 38,750 32,000 1.21
Feb-17 27,000 22,000 1.23
Mar-17 31,000 20,500 1.51
Abr-17 33,750 28,000 1.21
May-17 38,750 26,000 1.49
Jun-17 22,500 33,000 0.68
Jul-17 22,500 32,000 0.70
Ago-17 18,000 22,000 0.82
Set-17 18,000 20,500 0.88
Oct-17 22,500 28,000 0.80






















3.2.3. Análisis de Preparación de Pedidos PRE TEST –POST TEST 
 





Figura 20: Resultados del indicador de cumplimiento. 
 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nª 3 y la Figura Nª 20, se evidencia que el 
promedio del pre test el indicador de cumplimiento obtuvo un 63%, y el post test 
se obtuvo un 87%, aumentando así en 24% de las acciones preventivas 
implementadas mediante las reuniones y el compromiso de la alta gerencia y 
jefatura de cada área. 
3.2.4. Análisis del índice de Frecuencia PRE TEST – POST TEST  
NCD  =    No de Despachos cumplidos a 
Tiempo
               No de Despachos Requeridos
NCD  :    Nivel  de Cumplimiento de 
Despacho
MESES
N° DE DESPACHOS 
CUMPLIDOS A TIEMPO
N° DE DESPACHOS 
REQUERIDOS VALOR INDICADOR MEDIA
Dic-16 120 200 60%
Ene-17 140 200 70%
Feb-17 120 200 60%
Mar-17 140 200 70%
Abr-17 120 200 60%
May-17 120 200 60%
Jun-17 160 200 80%
Jul-17 160 200 80%
Ago-17 180 200 90%
Set-17 180 200 90%
Oct-17 180 200 90%































Figura 21: Resultados de los índices de Entrega Perfecta  
 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nª 4 y la figura Nª21, se evidencia que el 
promedio de pre test del índice de frecuencia se obtuvo un 48,97 y el pos test 
se obtuvo un 21,13, disminuyendo así 27,84 a través del mejoramiento en la 
Gestión de Almacenes para mejorar la Productividad en el Almacén. 
 
 
3.2.5. Análisis del índice de Eficiencia PRE TEST – POST TEST 
EP =    Pedidos Entregados Perfectos
               Total de Pedidos Entregados 








Dic-16 120 200 60%
Ene-17 140 200 70%
Feb-17 120 200 60%
Mar-17 100 200 50%
Abr-17 120 200 60%
May-17 140 200 70%
Jun-17 160 200 80%
Jul-17 160 200 80%
Ago-17 160 200 80%
Set-17 180 200 90%
Oct-17 180 200 90%































Figura 22: Resultados del índice de Eficiencia 
INTERPRETACIÓN: E n el cuadro Nª5 y la Figura Nª 22, se evidencia que el 
promedio de pre test del índice de Eficiencia se obtuvo 58.85, y el pos test se 
obtuvo un 77.34, aumentando en 19% a través del mejoramiento en la Gestión 
de Almacenes para mejorar la Productividad en el Almacén. 
 
%EFN = No de Horas Programadas 
por Despacho
              No de Horas Utilizadas o 
Reales  por Despacho 
% EFN : Eficiencia
Escenario Mes 
N° DE HORAS PROGRAMADAS X 
DESPACHO
N° DE HORAS UTILIZADAS 






Dic-16 160 320 50.00
Ene-17 180 320 56.25
Feb-17 190 320 59.38
Mar-17 190 320 59.38
Abr-17 200 320 62.50
May-17 210 320 65.63
Jun-17 250 320 78.13
Jul-17 240 320 75.00
Ago-17 245 320 76.56
Set-17 240 320 75.00
Oct-17 250 320 78.13
Nov-17 260 320 81.25
EFICIENCIA: Dentro de Plazo: 20  Días
Pre - test 58.85










MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EFICIENCIA






3.2.6. Análisis del índice de Eficacia PRE TEST –POST TEST  
 
 




Figura 23. Resultados del Índice de Eficacia 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nª6 y la Figura Nª 23, se evidencia que el 
promedio de pre test del índice de Eficacia se obtuvo 69.83, y el pos test se 
obtuvo un 64,18, disminuyendo así 5,65 a través del mejoramiento en la 




%EFC =  No de Despachos logrados
                No de Despachos por día
%EFC:   Eficacia
Escenario Meses Eficacia Eficiencia Productividad 
Comparativo 
Productividad
Dic-16 70.00 50.00 35.00
Ene-17 74.00 56.25 41.63
Feb-17 67.50 59.38 40.08
Mar-17 70.00 59.38 41.56
Abr-17 72.50 62.50 45.31
May-17 65.00 65.63 42.66
Jun-17 85.00 78.13 66.41
Jul-17 87.50 75.00 65.63
Ago-17 90.00 76.56 68.91
Set-17 90.00 75.00 67.50
Oct-17 87.50 78.13 68.36










90.00 90.00 87.50 87.50
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EFICACIA






3.2.7 Análisis de Productividad PRE TEST –POST TEST 
Se obtiene la Productividad en base a la Eficiencia y Eficacia 
 







Mes 1 35.00 66.41 
Mes 2 41.63 65.63 
Mes 3 40.08 68.91 
Mes 4 41.56 67.50 
Mes 5 45.31 68.36 
Mes 6 42.66 71.09 
Promedio 41.04 67.98 
 
 
Figura 24. Resultados de Productividad 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro Nª7 y la Figura Nª 24, se evidencia que el 
promedio de Productividad aumento en 27% debido a mejoramiento en la 
Gestión de Almacenes para mejorar la Productividad en la empresa ROLAND 

















3.3 Análisis Inferencial 
3.3.1 Prueba de Normalidad 
Dimensión: Eficiencia 
Se tuvo una población de 16 semanas antes y 16 semanas después de la 
aplicación de la Gestión de Almacenes por lo que el método a utilizar fue: 
Shapiro-Wilk. 
CUADRO No 1 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Eficiencia-antes 16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 
Eficiencia-después 16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre-Test ,187 6 ,200* ,969 6 ,288 
Post-Test ,254 6 ,200* ,866 6 ,012 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 










Regla de decisión 
   ANTES  DESPUES CONCLUSION 
SIG> 
0,05 
SI SI PARAMETRICO 
SIG> 
0.05 
















INTERPRETACION: Según el cuadro No 1 el nivel de significancia antes 0.288 > 
0,05 y el nivel de significancia después 0,012 < 0,05 de acuerdo al CUADRO No 1, 
los datos extraídos de la empresa son de fuente primaria son NO PARAMETRICOS 
y debo validar mis hipótesis con el T de STUDENT. 
Regla de decisión: 
 
 
Si ρᵥ > 0.05, se rechaza la hipótesis nula con más del 95% de confianza y se acepta la 
hipótesis alterna 
Si ρᵥ ≤ 0.05, no rechazamos la hipótesis nula con al menos el 95% de confianza 
Por lo que podemos concluir que los datos están dentro de lo normalizado y que 







Se tuvo una población de 16 semanas antes y 16 semanas después de la 
aplicación de la Gestión de Almacenes, por lo que el método a utilizar fue: 
Shapiro-Wilk 
CUADRO No 2 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Eficacia-antes 16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 




Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre-Test ,205 6 ,200* ,961 6 ,530 




      
       







Regla de decisión: 
 
Si ρᵥ > 0.05, se rechaza la hipótesis nula con más del 95% de confianza y se acepta la 
hipótesis alterna 
Si ρᵥ ≤ 0.05, no rechazamos la hipótesis nula con al menos el 95% de confianza 
Por lo que podemos concluir que los datos están dentro de lo normalizado y que 
los datos son No Paramétricos. 
Regla de decisión 
   ANTES  DESPUES CONCLUSION 
SIG> 
0,05 
SI SI PARAMETRICO 
SIG> 
0.05 
















INTERPRETACION: Según el cuadro No 1 el nivel de significancia antes 0.530 > 
0,05 y el nivel de significancia después 0,003<0,05 de acuerdo al CUADRO No 2, 
los datos extraídos de la empresa son de fuente primaria son NO PARAMETRICOS 







Se tuvo una población de 16 semanas antes y 16 semanas después de la 
aplicación de la Gestión de Almacenes, por lo que el método a utilizar fue: 
Shapiro-Wilk 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Productividad-antes 16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 
Productividad-después 16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 
 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
,254 6 ,200* ,200 6 ,212 
,319 6 ,056* ,973 6 ,004 
 
 
Regla de decisión: 
 
 
Si ρᵥ > 0.05, se rechaza la hipótesis nula con más del 95% de confianza y se acepta la 
hipótesis alterna 
Si ρᵥ ≤ 0.05, no rechazamos la hipótesis nula con al menos el 95% de confianza 
Por lo que podemos concluir que los datos están dentro de lo normalizado y que 






Regla de decisión 
   ANTES  DESPUES CONCLUSION 
SIG> 
0,05 
SI SI PARAMETRICO 
SIG> 
0.05 
















INTERPRETACION: Según el cuadro No 1 el nivel de significancia antes 0.212 > 
0,05 y el nivel de significancia después 0,004<0,05 de acuerdo al CUADRO No 2, 
los datos extraídos de la empresa son de fuente primaria son NO PARAMETRICOS 
y debo validar mis hipótesis con el T de STUDENT. 
3.3.2 Validación de Hipótesis 
Dimensión: Eficiencia 
Ho: La aplicación del Gestión de Almacenes no mejora eficiencia en el área 
de Almacén   de la Empresa ROLAND PRINT S.A.C. Puente Piedra, 
2017. 
Ha: La aplicación del Gestión de Almacenes   mejora la eficiencia en el área 
de Almacén   de la Empresa ROLAND PRINT S.A.C Puente Piedra, 2017. 
Para demostrar que la Hipótesis Nula se debe rechazar y la Hipótesis del 
investigador sea aprobado 
Vamos a revisar el método T-student 





 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Eficiencia-antes ,765873 16 ,0326954 ,0106737 
Eficiencia-después ,984374 16 ,0096393 ,0024086 
 











95% de intervalo de 














Regla de validación: 
Hₒ :  μₒ  ≥  μ₁ 
Hₐ :  μₒ <  μ₁ 
Como ρᵥ < 0.05, se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que la Hipótesis del 
investigador sería la recomendada a seguir. 
 
Del cuadro de estadísticos de muestras relacionadas se puede verificar que la 
media de “después” es mayor que la media “antes”, por consiguiente, según la regla 
de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador.  
 
Asimismo, del cuadro de la prueba de las muestras relacionadas queda demostrado 
que el valor de la significancia es de 0.003, siendo este menor que 0.05, por 
consiguiente, se reafirma que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna que permite realizar una mejora en las Actividades alternando o cambiando 
los tiempos medios de cada actividad. 
 
 INTERPRETACION: Del cuadro No. 4  comparativo arriba mostrado, el nivel de 
significancia  de la Eficiencia es < 0.05 (nivel de significacia 0.003), por 





demostrado que la aplicación del Gestión de Almacenes   mejora la eficiencia en 
el área de Almacén   de la Empresa ROLAND PRINT S.A.C Puente Piedra, 2017. 
 
Dimensión: Eficacia 
Ho: La aplicación del Gestión de Almacenes no mejora eficacia en el área de 
Almacén   de la Empresa ROLAND PRINT S.A.C.  Puente Piedra, 2017. 
Ha: La aplicación del Gestión de Almacenes mejora eficacia en el área de Almacén   
de la Empresa ROLAND PRINT S.A.C.  Puente Piedra, 2017. 
 
Para demostrar que la Hipótesis Nula se debe rechazar y la Hipótesis del 
investigador sea aprobado 
Vamos a revisar el método T-student: 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Eficacia-antes ,845000 16 ,0451653 ,0112915 











95% de intervalo de 














Regla de validación: 
Hₒ :  μₒ  ≥  μ₁ 
Hₐ :  μₒ <  μ₁ 
Como ρᵥ < 0.05, se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que la Hipótesis del 






Del cuadro de estadísticos de muestras relacionadas se puede verificar que la 
media de “después” es mayor que la media “antes”, por consiguiente, según la regla 
de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador.  
 
Asimismo, del cuadro de la prueba de las muestras relacionadas queda demostrado 
que el valor de la significancia es de 0.002, siendo este menor que 0.05, por 
consiguiente, se reafirma que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna que permite realizar una mejora en las Actividades alternando o hipótesis 
alterna que permite realizar una mejora en las Actividades alternando o cambiando 
los tiempos medios de cada actividad. 
 
INTERPRETACION: Del cuadro No. 5  comparativo arriba mostrado, el nivel de 
significancia  de la Eficacia es < 0.05 (nivel de significacia 0.002), por consiguiente, 
se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que 
la aplicación del Gestión de Almacenes   mejora la eficacia en el área de Almacén   
de la Empresa ROLAND PRINT S.A.C.  Puente Piedra, 2017. 
 
 Dimensión: Productividad 
Ho:  La aplicación del Gestión de Almacenes no mejora productividad en el área de 
Almacén   de la Empresa ROLAND PRINT S.A.C.  Puente Piedra, 2017. 
 
Ha: La aplicación del Gestión de Almacenes mejora productividad en el área de 
Almacén   de la Empresa ROLAND PRINT S.A.C.  Puente Piedra, 2017. 
 
Para demostrar que la Hipótesis Nula se debe rechazar y la Hipótesis del 
investigador sea aprobado 











Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Productividad-antes ,006480 16 ,0006916 ,0001728 
Productividad-después ,010531 16 ,0004643 ,0001160 
 












95% de intervalo de 




















Regla de validación: 
Hₒ :  μₒ  ≥  μ₁ 
Hₐ :  μₒ <  μ₁ 
Como ρᵥ < 0.05, se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que la Hipótesis del 
investigador sería la recomendada a seguir. 
Del cuadro de estadísticos de muestras relacionadas se puede verificar que la 
media de “después” es mayor que la media “antes”, por consiguiente, según la regla 
de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador.  
Asimismo, del cuadro de la prueba de las muestras relacionadas queda demostrado 
que el valor de la significancia es de 0.005, siendo este menor que 0.05, por 
consiguiente, se reafirma que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna que permite realizar una mejora en las Actividades alternando o cambiando 






INTERPRETACION: Del cuadro No. 5  comparativo arriba mostrado, el nivel de 
significancia  de la Eficacia es < 0.05 (nivel de significacia 0.006), por consiguiente, 
se acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que 
la aplicación del Gestión de Almacenes mejora la productividad en el área de 
















































La aplicación de la gestión de almacenes mejora la productividad en  el almacén de 
la empresa ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE PIEDRA,  2017 coincide con el autor 
Currillo (2014), en su tesis “Análisis y propuesta de mejoramiento de la 
productividad de la fábrica artesanal de hornos industriales FACOPA” donde el 
autor concluyó  que la empresa FACOPA es una fábrica en crecimiento ya que no 
solo depende de  una producción de modelos estándar, sino también de nuevos 
diseños que se plantean en el mercado actual, lo que ha permitido que esté a la 
vanguardia en mejorar continuamente sus equipos. Para todo lo mencionado 
anteriormente se ha puesto a consideración que es necesario mejorar la 
productividad dentro de la empresa y revisar una propuesta o plan más seguro 
estratégico actualizado y eficaz. Asimismo, el investigador Romero (2010), en su 
tesis “Aumento de Productividad en la línea de envasado los Cortijos de Cervería 
Polar”. Su objetivo es aumentar la productividad de la línea 2 Envasado de cerveza 
y la malta de la Planta Los Cortijos de Cervecería Polar C.A. Su metodología es 
aplicada y explicativa.  El autor concluyó que el análisis de la pruebas  realizadas 
en el llenado y el balance de línea permitió realizar propuestas  de mejoras en la 
línea, que conllevaron a reducir los tiempos porcentuales de paradas de las 





La aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficiencia en el almacén de la 
empresa ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE PIEDRA, 2017, coincide con el 
investigador Díaz (2016), en su tesis “Mejora de la Gestión de Almacén para 
incrementar la productividad en la Industria Camel Perú E.I.R.L, Los Olivos 2016. 
Su objetivo es mejorar de la Gestión de Almacén para incrementar la productividad 
en la Industria Camel Perú E.I.R.L, Los Olivos 2016. Su método es cuantitativo y 
de diseño cuasi experimental. El autor concluyó que se logró mejorar la eficacia en 
la industria en un 12,14%, así mismo en los resultados de la prueba estadística se 







La aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficacia en el almacén de la 
empresa ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE PIEDRA, 2017, coincide con el 
investigador De la Cruz, (2014), en su tesis “Propuesta de Mejora en la gestión de 
Almacenes e inventarios en la Empresa Molinera Tropical”. Los objetivos apuntan 
a enfocar, priorizar y seleccionar un problema relevante en la cadena logística de 
la empresa, sobre el cual se desarrollará el Plan de Operaciones. Su metodología 
es de tipo aplicada y de nivel descriptivo. El autor concluyó que la cadena de valor 
de la empresa requiere un sistema adecuado, que ayude a que los procesos y 














































La aplicación de la gestión de almacenes mejora la productividad en un 27%, en el 
almacén de la empresa ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE PIEDRA, 2017, ya que 
reduce los tiempos de demora por distribución en el proceso de almacenaje, 
facilitando la inmediata entrega de los materiales a las diversas áreas de la empresa 




La aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficiencia en un 19% en el 
almacén de la empresa ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE PIEDRA, 2017, ya que 
facilita la gestión de almacén lográndose aumentar la eficiencia del área de 




La aplicación de la gestión de almacenes reduce la eficacia en un 5.65%, en el 
almacén de la empresa ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE PIEDRA, 2017, logrando 
reducir tiempos improductivos como demoras, faltante de materiales, materiales 














































La aplicación de la gestión de almacenes mejora la productividad en el almacén de 
la empresa ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE PIEDRA, 2017, que la alta dirección 
realice una buena gestión, delimitando y organizando las funciones a los 
trabajadores del área motivando, capacitando al personal y la integración del 
cumplimiento de los objetivos para lograr precios competitivos en el mercado y el 
incremento en la productividad. 
 
Segunda recomendación  
 
La aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficiencia en el almacén de la 
empresa ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE PIEDRA, 2017, que los Jefe de Áreas, 
asuman la responsabilidad de dirigir a los trabajadores con sinergia, empatía, 




La aplicación de la gestión de almacenes mejora la eficacia en el almacén de la 
empresa ROLAND PRINT S.A.C. PUENTE PIEDRA, 2017, que los dueños de 
empresa brinden beneficios a los trabajadores y obtener el máximo provecho de la 
tecnología moderna para la compra de maquinarias, equipos, sistemas que faciliten 
la información y el trabajo sea eficaz y fluido para el cumplimiento de las entregas 
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ANEXO 1. Fotos de almacén antiguo de la empresa ROLAND PRINT -Antes 
 






Foto de almacén antiguo de la empresa ROLAND PRINT -Antes 
 






Foto de almacén antiguo de la empresa ROLAND PRINT -Antes 
 

















































































 Layout planta Puente Piedra 
 




























ANEXO 10. VALIDACIONES DE INSTRUMENTOS 
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